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ANO XV.H. Madri 11_ de noviembre de 1922.
DEL
NUM. 251
MINISTERIO DE MARINA
40.K
Las disposiciones insertas en esta WARM tienen carácter preceptivo.
Todalacorrespold )ncia de dirigirse al Administrador del 13iar o Oficial»
ST.TIVI_A_TZTO
Reales decretos.
Dispone pase a situación de reserva el Int. D. F. J. González
Cela. -Concede el empleo de Int. H.', en situación de reser7
va, al Sub. D. F. Romero.
Itealets
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destinos, ascensos y licencias
en el Cuerpo General. -Ascenso de dos primeros con
tramaestres. -Nombra operarios de máquinas permanentes
a dos eventuales. -Nombra aprendices maquinistas de la
Armada a los individuos que expresa.-Destino a dos solda
dos.-Manifiesta Real agrado al Cap.-de C. D. J. López. So
bre donación a la Marina española de una copa de plata por
el Presidente de la .-Zepública Argeitina.-Aprueba aumen
to de efectos al inventario que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES. -Dispone se redacten por los Ne
gociados que la; concedan, los barrada-re; de las Cédulas
de cruces de la Orden del Mérito Naval.
INTENDENCIA GENERAL. -Concede crédito para ampliación
de las Oficinas de la Intervención Central. -Dispone adqui
sición de una máquina de escribir (reproducida).
SERVICIOS SANITARIOS.-Concede licencia al Cap. Méd. don
A. Sánchez.--Destino a un primer practicante.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS. Relación de expedientes dejados
sin curso.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta delMinistro deMarina,
Vengo en disponer el pase a la situación
de reserva, por motivos de salud y con
arreglo a lo preceptuado en la ley de trece
"de febrero de mil novec'entos dos, del In
tendente de la Armada don Francisco Ja
ver González-Cela y Pefaur.
Dado en Palac'o. a treinta de octubre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
JOgé &Uveras.
En atención a lo solicitado por el Subin
tendente, en situación de reserva,don Fran
cisco Romero y Garriga, el cual reúne las
condiciones exigidas por la ley de diez y
nueve de mayo de mil novecientos veinte,
Vengo en concederle el empleo de Inten
dente de la Armada honorario, en situación
de reserva, y antigüedad de cinco de julio
último, con los derechos expresados eh la
citada ley.
Dado en Palacio a nueve de noviembre
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José., Riverki.
4-41111.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del cruce
ro Carlos V el Capitán de navío D. Eliseo Sanchiz
y Quesada, pase destinado a esta Corte para even
tualidades del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dt3
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ntarina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del crucero nulos ir al
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Capitán de navío D. Nicasio Pita y Estrada, en relevo del Jefe de igual empleo D. Eliseo Sanchiz y
Quesada, que se halla próximo para el ascenxo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del Contralmirante D. Manuel
Calderón y Hostos, ocurrido en 16 del mes último,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 17
de octubre próximo pasado, al Capitán de fragata
don Adolfo Suanzes y Carpegna, Capitán de cor
beta D. Joaquín Cervera Valderrama y Teniente
de navío D. Isidro Fontenla Maristany, que se en
cuentran en condiciones para ello; no cubriéndose
esta vacante en el empleo de Teniente de navío por
carecer de los requisitos exigidos al efecto los Ofi
ciales del inferior empleo existentes y quedando
retardados para el ascenso, por la misma causa,
los que en el escalafón 'preceden en antigüedad a
los dos últimos expresados. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida,
por pase a situación de reserva, del Vicealmirante
de la Armada D. Julio Pérez de Evora y Perera,
que cumplió la edad al efecto en 27 del mes último,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos al Capitán de fra
gata D. Javier Lafora v Calatayud, Capitán de cor
beta D. Manuel Fernández Piña y Teniente de na
vío D. Benigno Martín y Peña. Al primero y al úl
timo se les asigna la antigüedad de 28 de octubre
próximo pasado, en cuyo día reunían las condicio
nes exigidas al efecto; y al segundo la de 23 de
abril del coiriente año, en que hubiera podido as•
cender de tener las condiciones de embarco regla
mentarias, que cumplió el 21 de octubre último y
cuyo Jefe será escalafonado en su nuevo empleo
entre los Capitanes de fragata D. Cristóbal Monto
jo y Castañeda y D. Ramón Manjón y Brandariz.
Quedan retardados para el ascenso, por carecer
de las condiciones exigidas, los Capitanes de 'cor
beta y Tenientes de navío que preceden en anti
güedad a los expresados que ascienden; y no se cu
bre esta vacante en el empleo de Teniente de na
vío, por no existir en el inferior, personal en con
diciones para ello.
1
R. 2
De Real orden lo digo
•
a V. E. para su conocí
mito y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1922.
navERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Stayor Cetillál de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Júrisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Teiliente de navío D. Federico Garrido
y Casadevante, en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia reglamentaril ‘para Madrid
y Barcelona, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de esta provincia marítima; S. M. el Rey
(q. •D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor Central, se ha servido acceder a
la petición por hallarse el recurrente comprendido
en lo dispuesto en el artículo 31 del vigente regla
mento de licencias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.--Ma
drid 9 de noviembre de 1922.
El Almiran e Jófe del Éstadó Ma§oC-dentral,
• Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Fernando Meléndez
Rufart, en solicitud de cuatro meses de licencia
por enfermo para Las Palmas; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien con
ceder al expresado oficial dos meses de la citada
licencia, y disponer que durante el disfrute de la
misma perciba sus haberes por la Habilitación de
la provincia marítima de Gran Canaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de noviembre de 1922.
lel Almirante Jefe del Matado Mayor Central.
'Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Exmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío D. Felipe Pinto
Gómez, comandante de la lancha M-1, en relevo
del oficial de igual empleo D. Fernando Meléndez
Rufart, que se le concede licencia por enfermo.
De Real lo orden digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el alférez de navío D. José
Luis Gener Cuadrado, desembarque del aviso
Giralda y embarque en el contratorpedero Busta
mante, en relevo del oficial de igual empleo don
Felipe Pinto Gómez que pasa a otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . . .
o
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en el Cuerpo
de Contramaestres, producida por pase voluntario
•
a la reserva del Mayor D. Fabián Rocha Regueiro,el día diez y siete de octubre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a dicho em
pleo, con la antigüedad del día, siguiente a la 'indi
cada fecha, para los efectos del escalafón y percibo de sus haberes, por hallarse en ella cumplido
de las condiciones reglamentarias, al primer Con
tramaestre D. Andrés Lorenzo Balla, que es el
primero de su escala declarado apto para el ascen
so, el cual queda asignado a la Sección de su cla
se del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre cle 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3.1' Sección del Estado.
Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en el Cuerpode Contramaestres, producida por pase voluntario
a la reserva, del Mayor. D. Demetrio Faiñas Car
hallo, el día 24 de octubre próximo pasado, el Rey(que Dios guarde) se ha servido promover a dicho
empleo, con la antigüedad del día siguiente a laindicada fecha, para los efectos del escalafón ypercibo de sus haberes, por hallarse en ella cum
plido de las condiciones reglamentarias, al primerContramaestre D. José Fernández Calaza,s, que esel primero de su escala cleclaracjo apto para el as
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censo, el cual pasa asignado a la sección de su cla
se del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 7 noviembre de 1922.
RIVERA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Vista el acta de resultado del exa
men prestado en la Escuadra de Instrucción por
los operarios de máquinas eventuales Pedro Gar
cía Fernández, perteneciente al grupo de Maqui
naría y Luis Soto Agüero, del de Calderería, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor
Central, se ha servido nombrarlos operarios de
máquinas permanentes con antigüedad de 10 de
octubre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Igantería delMarina (tropa)
Excmo. Sr.: Por habérsele concedido servir en
el 2.° Regimiento de Infantería de Marina por Real
orden de Guerra de 28 del anterior, al recluta del
actual reemplazo acogido al capítulo XX de la vi
gente ley de reclutamiento D. Marcelo Rivas Go
day, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que cuando sea llamado a filas el citado recluta,efectúe su incorporación en la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio, para servir los períodos
que prefija la mencionada ley, en vez de efectuarla en dicho regimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8 noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Por haberle sido concedido servir
en el V' regimiento de Infantería de Marina al lie»
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cluta acogido los a beneficios del capítulo XX de la
vigente ley de reclutamiento y reemplazo del ejército Angel Mendieta y Núñez de Velase°, según
comunica el Ministerio de la Guerra a este de Ma
rina en Real orden de 30 de octubre último, Su
Majestad el Rey (q D. g.) se ha servido disponer
que cuando sea llamado,a filas el recluta de refe
rencia, para servir los períodos que prefija la men
cionada ley, efectúe su incorporación a la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio en vez de
efectuarla a dicho regimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efecto.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviemhre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayo' Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sei-lore's
Acacernias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones
convocadas por Real orden de cuatro de marzo
último (D. O. núm. 67), para cubrir cincuenta pla
zas de aprendices Maquinistas de la Armada; Su
Majestad el Rey (que Dios guarde), de conformi
dad con la propuesta del Presidente del Tribunal
de exámenes y lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido nombrar apréndices maqui
nistas a los treinta y siete individuos que figuran
en la adjunta relación que empieza con Cándido
Pérez Expósito, y termina con Luis Clavo Alonso,
correspondiendo el orden en que están relaciona
dos al de la suma de censuras obtenidas en los
exámenes.
Dichos individuos deberán presentarse el día
dos de enero próximo en la Academia de Ingeni'e
ros y Maquinistas, vestidos de paisano, con la can
dad de cuairocienla.s. veinte pesetas que entrega
rán al DirecLor para los gastos primeros de hni
forme, según Real orden de 11 de junio de 1920
0. núm. 135), y a fin de dar- cumplimiento a lo
dispuesto en el Real decreio de 30 de octubre úl
timo (D. O. núm. 249).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 7 de noviembre de 1922.
RIVERA
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
«elación- de referencia.
1. -Cándido Pérez Expósito.
2. Luis Fernández López.
3. Ramón Bella Lamas.
4.-Ramón Terrones Ferrín.
5.-Miguel Palmer Bonet.
6.--Elías Martínez Miras.
7.-Luis Malde Fontela.
9 -César Tenreiro Rodríguez.
9. Francisco Sánchez Faz.
10. Julian García Díaz.
11.- Manuel Alonso Loira.
12.-Fernando de la Pascua Ganan°.
13.---Francisco Yañez Díaz.
14.- Alonso Alonso Alonso.
15. Antonio Gimen° Gómez.
16. José Cuevas Hernández.
17. Antonio Díaz Pa.dín.
18. Fernando Godínez Avecilla.
19. -Damián Lérida Pormet.
2U.-Juan Salas Balanza.
21.-Gonzalo E. Noche Pérez.
22.-Enrique Morales Torres.
23. - Arturo San Emeterio Cabo.
24.-José Gramaje Sánchez.
25.--Arsenio Pérez Fuentes.
26--José Pérez Gallego.
27.-Antonio Romero Trujillo.
28.-Pascua1 Puigarden Balls.
29.-Antonio Rey Puebla.
30.- Victor García Alcaraz.
31.-Francisco Galdo Calvo.
32.-Jesús Fernández Porto,
33.--Emilio Vázquez Rial.
34.-Miguel Regueiro Santiago.
35. -Fancisco -Moreno Mojica.
36.-Baldomero León Valverde.
37. Luis Clavo Alonso.
o
o
• r•
Agujas giroscópicas
Exorno. Sr.: Dada cuenta del telegrama del Ge
neral Jefe de la División de Instrucción, de.X) de
agosto último y carta oficial. núm. 172P, de, 30 cle
septiembre pasado, del Comandante General de la
Escuadra de Instrucción, en las que se manifiesta
haberse efectuado la montura de las,agujas giros
cópicas a bordo del crucero Carlos V y acorazado
Jaime I respectivamente, por el Capitán de corbe
ta, Ingeniero electricista y radiotelegrafista, don
Joaquín López Cortijo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por •el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien disponer se expre•ze al
citado Jefe, con anotaciones correspondientes, el
agrado con que se ha visto su celo, inteligencia y
laboriosidad en bien del servicio, al llevar a cabo
la montura de las agujas de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.- Dios guarde a yue
cencia muchos años.-Madrid 27 de octubre de
1922.
IUIVEHA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor .Central de
la Armada.
Señores. . . .
o
Inspección Central del Tiro Nával
Excmo. Sr.: Donada a la Marina por el. Pre
sidente de la República Argentina, una copa de
plata para premio al tiro naval, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servicio disponer:
1.° Que dicha copa se designe con el nombre
de Copa Argentina.
2.° Que se conceda al acorazado que en los ejer
cicios de tiro obtenga el premio con los cañones.
de grueso calibre. •
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3•0 Que el buque que lo gane inscribirá en ella
su nombre y la fecha, y la tendrá en depósito has
ta que otro buque la gane en otro ejercicio.
4• Que el buque ganador de de dicha copa,
mientra,s la tenga, pondrá en el gallardete de pre
mio los colores de la bandera Argentina, debajo
de la inscripción «Tiro naval», en dos fajas que
tendrán de largo 1'40 metros y 9 centímetros de
ancho cada una.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 2.052 fecha 14 de octubre del corriente año,
del Capitán General del Departamento de Ferrol,
con la que eleva a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario de la Base
Naval de la Graña y cargo del Contramaestre, se
gún reseña .que se acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Centralde la Armada, ha tenido a bien apro
bar el aumento al inventario y cargo que se inte
resa.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Ántón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol
«elación de •eterenel 4
Relación valorada de los efectos que se aumentan al in
ventario de la Base Naval de la Graña y cargo del Contrain'aestre..
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Cantidad. EFECTOS
VALOR
Pesetas.
_
4 Cuatro toneladas de lingotes para
lastrar 280'00
Servicios auxiliares
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Junta de Clasificación y
Recompensas y con lo informado por la 3." Sección
del Estado Mayor Central (Servicios Auxiliares),
se ha dignado disponer que, a partir de la fecha
de la publicación de esta Soberana disposición en
el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, se redacten
por los Negociados que las concedan, los borrado
res de las cédulas de Cruces de la Orden del Méri
to Naval, los que serán enviados al Calígrafo de
este Centro para que" sean puestas en limpio, en
los Diplomas impresos al efecto, y los que, en
unión de los correspondientes borradores, que se
rán archivados en los expedientes respectivos, se
remitirán a su procedencia para la tramitación
que proceda.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro del Ramo, manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de noviembre de 1922.
M Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Presidente de la Junta.de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.a Sección del Es
tado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 4.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de esteMinisterio.
Señores ....•
Ala> 4
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por la
Ordenación de Pagos de este Ministerio, fecha 12
de septiembre último, relativa a que se conceda
ampliación de crédito al concedido por Real orden
de 29 de abril último (D. O. núm. 109) para la eje
cución de las obras de ampliación de las oficinas
de la Intervención Central; S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendencia General, se ha dignado conceder el de
tres mil cuatrocientas cincuenta pesetas (3.450), con
cargo al cap. 13, art. 3.° del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el Con
tador de navío D. Juan Pablo Biesa forme parte
de la comisión inspectora de las expresadas obras,
en sustitución del oficial del mismo empleo don
Eduardo Abreu que ha sido embarcado en el bu
que escuela Galatea.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 4 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. -
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
o
Adquisiciones
Padecido un error de copia en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 237, página 1.536, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expedienle
incoado por el Negociado 3.° (Personal y presu
puestos) de esa Intendencia General, Su Majest .
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el Rey (que Dios guarde), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.a Sección del Estado Mayor Central,
ha tenido a bien disponer la adquisición de una
máquina de escribir, con destino al referido Nego
ciado, por la Comisión a compras compuesta por el
Capitán de Corbeta D. Bernardo Pereira Borrajo
y Comisario D. Federico Vidal y Doggio, quedan
do reservado el crédito de M il quinientas pesetas
con cargo al concepto I.° del capítulo 4.°, artículo
2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 11 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
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Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vistos, la instancia del Capitán Mé
dico de la Armada D. Alfredo Sánchez Bordallo,
cursada por el Comandante General de la Escua
dra de Instrucción, en súplica de licencia por en
fermo, y los documentos facultativos que la acom
pañan, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de Servicios Sanitarios,
ha tenido a bien conceder a dicho Oficial Médico
dos meses de la referida licencia, para Madrid y
Ronda, debiendo percibir sus haberes, durante el
drisfrute de la misma, por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el señor
Sánchez Bordallo cese en el destino del acorazado
Alfonso XIII, que desempeña, y sea relevado por
el Oficial del mismo empleo D. Plácido Huertas
Naves, que debe cesar, a su vez, el 12 del actual,
'en la situación deSupernumerario en que se halla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Eakado Mayor Centi al
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General do la Escuadra de
Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Practicables
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante de Marina de Villagarcía, cursado por el
Capitán General del Departamento del Ferrol, in
teresando se destine un primer practicante a di
cha Comandancia como está asignado en la Real
orden de 20 de mayo de 1921; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de los Servicios Sanitarios, y teniendo
en cuenta que va desapareciendo la escasez de
personal que motivó en parte la Soberana dispo
sición de 11 de junio de i921 (D. O. núm. 137, pá
gina 848), ha tenido a bien resolver que el primer
practicante D. Francisco Márquez Ruiz, reciente
mente ascendido y asignado a la Sección del Fe
rrol, pase a prestar los servicios de su clase a la
Comandancia de Marina de Villagarcía.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de -Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E.muchos arios. -
Madrid 6 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del .Estado Mayor Ceutral,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SÁNITARIOS
Tercer Nexociado.
Relación de los expedientes deja dos sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden, de. 25 de ?yoyo a9.1904, (C. L. nú
mero 105), por las causas que se expresan.
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Ernpleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa.
Fundamento por el que queda sin curso.
Comandante médico D. Enrique'
Enciso Gai 1 urt ¡Solicita autorización para efec-
tuar el curso de Radiología
y Electroterapia Capitán General del De
partamento de Cádiz. Por haber sido ya resuelto favorai blemente, por Real orden de 20 de
octubre de 1922 (D. O. núm. 240).
Madrid 26 de octubre de 1922.—El Inspector Jwfe de los Servicios Sanitarios, Federico Montaldo.
Imp. del Ministerio de Marina..
